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"EL FOC EXT1NG1T", iiH Jels relacs 
d'L'n silencí sec. de Pon^ Piiigdevall, 
concé «una propedéutica del que no 
hii de ser m^i Tiicce de recepció 
liierária, biisada sovint en una lectu-
ra acumulativa, indigerida, desinte-
grada- (pag. 132). ElllihredePia, 
un recull de 21 estuJis i critiques 
puhlicacs a la premsa enifxirdanesa i 
gironina entre 1977 i 1994, ofereix 
en canvi fruits saborosos assaonats 
per una recepció pausada, i dones 
digerida, i dones integradora, amb 
una solida base teórica i una inusual 
amplitud de mires. A la nota preli-
minar, Jordi Pía apunta el mescmtge 
de Josep M. Capdevila, protagonista 
de dos Jels articles recuperats, i en 
recorJa la máxima loniuilada a Poe-
tes i crilics (1926): aquests han de 
saber "distingir netament, dins la 
mobilitac continua deis accidents, 
les notes substantives». Fa vint anys 
que Pía cradueix exemplarment 
sobre el paper aquesta sentencia. 
N'escavem necessitats, de 
l'antologia de Pía: només la lectura 
seriada deis treballs d'un crític que 
s'lia centrat en !a prcxlucció literaria 
gironina ens permet ob5er\'ar amb 
quina finesa ha estat capai; de tra^ir 
un eix de relacions múltiples que 
abraca obres de fons molt divers, i 
aixo gracies a un profund coneixe-
ment de les singularitats físiques, 
sociológiques i polítiques que ens 
son, e!s son, própies. Aquest, pero, 
és un discurs complementan que no 
entorpeix, sino que enriqueix, el vir-
tuosisme sancionador de l'obra con-
creta. Pía dedica dos rreballs molt 
d(x:umentat.s a Fages de ClimenC, de 
qui és maxim especiahsta, i el rei-
vindica tal com va fer. vint anys 
enrere, amb Mique! de Paíol; elabo-
ra un fecund i humaníssim retrat de 
Balang de 
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EL niA 20 DE JUNY d'enguany es va 
Jur a cerme a Tlnstitut de Forma-
ció Professional Sant Narcís un 
acte que significa la cloenda oficial 
d'una llarga etapa cafacteriC2ada en 
els darrers anys per una creixent 
precaritzaciü de les instal-lacions 
per efecte del natural envelliment 
d'un edifici que fou construít els 
anys 1950-51. L'acte tancava un 
període de quaranca-cinc anys en 
qué l'antiga escola taller havia 
reeixit en esdevenir un vericable 
centre de formació professional. 
Aquest canvi d'edifici ha pro-
piciar que un grup de professors i 
ciutadans vinculats a aquest centre 
es decidissin a escriure una perita 
historia del paper de Pescóla en el 
marc de les comarques gironines. Es 
tracta, dones, d'un trebal! coMectiu 
on s'alternen els estudis de caire 
historie amb les remembrances i els 
records de caire personal. En aquest 
sentit, el gruix mes important del 
treball és constituir per Taniicle «Un 
reeorregut historie» a cura de Jordi 
Vilamitjana, Pilar Jiménez, Antoni 
Viseasillas i Joan Martí on es dexab-
della l'evolució de Fescola en el con-
text de la Girona de l'época. Aquest 
esnidi d'escmetura sobre la base deis 
capícols "Els orígens. 1950-1960», 
"La consolidació. 1960-1970-, 
"Transido i democracia. 1970-
1980-, "Els anys del vertigen. 1980-
1990» ¡"Capal 'any 2000:1990-
1997>> combina, encertadament, la 
narració deis trasbalsos soferts peí 
nostre país en un període de gran 
intensitat política i d'una profunda 
transformació económica amb el 
contrapunt del seu reflex en la vida 
quotidiana de Pescóla, com ho evi-
dencia clarament el capítol dedieat a 
historiar la transició democmtiea. 
Manuel Brunet; estudia l'obra narra-
tiva i poética de Maria Ángels 
Angiada i en demostra la unitat 
temática i escilística; rastreja la 
presencia de la tradició grega en la 
poesía de Maria Rosa Font i Quima 
Jaume; analit:a l'evolució literaria 
d'Anna Maria Daíí, Ricard Creus i 
Assumpció Cantalozella; ressenya, 
amb miniiciositat de lli^ó anatómi-
ca, obres d'Angels Gardella, Maria 
Mercé Roca, Poní; Puigdevall o 
Esteve Ripoll i es felicita, a propó-
sit del primer Ilibre, peí potencial 
narratiu de Vicen^ Pagés, avu¡ (i ja 
aleshores!) tan confimiat. D'escn'p-
tors... hauria d'esdevenir, ara i 
aquí, una obra de referencia, mal-
grat el poc ofici del missatger: son 
un centenar llarg les eufcmístiques 
errades d'impremra. 
David Guixeras 
El segon bloc d'aquest estudt el 
constitueix un conjunt de coMabo-
racions de persones vinculados en un 
moment o altre a Pescóla. 
La darrera part de l'estudi és 
integrar per un aplec de fotogiafies 
de les aules, els alumnes i profes-
sors i els moments mes significa-
tius, i una relació exhaustiva deis 
alumnes graduats i del professorat 
i e! personal d'administració i ser-
veis que en un moment o altre 
han treballat en aquest InstJtut de 
Fotmaeiü Professional. 
Aquest trebal! constitueix, 
dones, no només un aplec de dades 
que permetin recordar la vida i mira-
des d'aquest centre, sino també un 
balang de la feina ben feta que ha de 
propiciar la dignificació i revitalitza-
ció de l'ensenyament professional. 
Ramón Alberch i Fugueras 
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